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Resumen 
El presente trabajo describe un proyecto anual realizado con alumnos de 2do ano de is escuela secundaria. 
En el se estableció una comparación entre un ambiente modificado, las Barrancas de Belgrano. y un am-
biente natural, Ia Rescrva Natural Otamendi, con el fin de snalizar y reflexionar sobre los procesos ccoió-
gicos y los efectos de la acción humana en ci enlorno. Esta propuesta perniltió. aderná.s, un análisis que 
ineluyó aspectos culturales, sociales, educativos, de politicas de conservación y legislativos. Asimismo, 
posibilito que los alumnos, miembros activos de una comunidad, piensen y clecidan critics y conciente-
mente sobre el uso y Ia conservaciOn del medio ainbiente, en general. y la biodiversidad, en particular. 
Palabras claves: prcservación. biodiversidad, ambientes modilicados, educación ambiental 
Abstract 
An annual project carried Out with secondary school students attending 2nd year is described in this p.i-
per. A companson between a modified environment, Barrancas de Belgrano (Belgrano Ravines), and a 
natural environment, Reserva Natural Otamcndi (Otamcndi Natural Reservation) was established in order 
to analyze and reflect on the ecological processes and the effects of human actions on the surroundings. 
This proposal permitted to do an analysis including cultural, social, educative, and legislative aspects as 
well as conservation policies. Besides, this project allowed students, active members of the community, to 
think and decide in a critically and consciously way about the use and conservation of the environment in 
general, and of the biodiversity in particular. 
Key terms: preservation, biodiversity, modified environments, environmental education. 
Introducción 
Aetualmenie se reeonoce que la eonscrvaeión 
de Ia biodiversidad es un aspeclo fundamental 
del desarrollo económico, la estabilidad y ci 
creciniiento de un pals. Reducir la biodiversi-
dad de un ecosistema compromete los benefi-
cios que ésta provee a los sercs humanos de las 
generaciones actuates y futuras. Además, la re-
ducción de la biodiversidad de un ecosistema 
disminuye la posibilidad de su subsistencia 
frente a los cambios que puedan generarse. 
Hoy, pocos ambientes naturales de la Capital 
Federal o la Provincia de Buenos Aires se 
mantienen libres del deterioro y los cambios 
que gencran las acciones humanas. 
Al analizar la naturateza original del terrilorio 
donde se ubica actuaimcnte la Ciudad, como 
muestra representativa de una region más am-
plia conectada at RIo de la Plata, se advierte 
que el primer factor condicionante ambiental 
del area es su topografia. Para comprender su 
diversidad bioiogica, se pude reconoeer tres 
grandes sectores: Ia Panipa, que abarca los 
campos altos tierra adentro; los Bajos y la. Ri-
bera del Plata; y una angosta barranca entre 
medio de las dos primcras. En contraste con el 
paisaje pampeano, se desarrollaba hace ya mu-
chos aflos, en la angosta superficie de la ba-
rranca, un bosque silvestre compuesto por ár-
boles del Gran Chaco, como los talas, la espe-
dc predominante, que dio origen at nombre de 
esta formaciOn vegetal: los talares. Sin embar-
go, también podian encontrarse algarrobos, 
molles, coronillos, ombOes, entre otros. 
La barranca, en la actualidad, sigue siendo per-
fectamente ubicable dentro de la geografla de 
la gran ciudad. las Barrancas de Belgrano, la 
Plaza San MartIn en Retiro y el Parque Lezama 
son buenos ejemplos de esta antigua barranca. 
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Sin embargo, han quedado pocos rastros de su 
naturaleza originaria: por cjcmplo unos pocos 
talas que sobrevivcn casi por casualidad en ci 
tejido urbano, como ocurre dentro del zoológi-
co porteno o en aigunos cercos de la Facuitad 
de Agronomla. Los remanentes agrestes más 
cercanos de este paisaje natural se encuentran 
en ci vaile de inundaciOn del rio Luján, a unos 
50 km al Norte de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Reserva Natural Otamendi, creada en 
1990. 
Los cspacios verdcs dentro de la ciudad, en vez 
de recuperar La original bcllcza de estos bos-
ques nativos, están cultivados con las especies 
impuestas por la arbitraria y fluctuante moda. 
Las plantas y los animales autóctonos, antes 
vecinos cotidianos de la ciudad, han caldo en ci 
olvido por Ia falta de una educación orientada a 
preservar las cspccics propias de nuestro hábi-
tat. 
El marco teórico que sustenta Ia Educación 
Anibiental, los contenidos establecidos para ci 
segundo año de la cscuela media de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuyo eje corresponde ai estu-
dio y valoración de la biodiversidad, y las con-
sideraciones anteriorcs, nos motivaron a dise-
ñar un proyecto anual que fue implcmentado en 
uno de los cursos de un estabiccimiento de 
gestión privada de dichajurisdicción. El propó-
sito central de este proyecto fiic contribuir con 
la accióri transformadora que genera ci con-
tacto con La naturaleza, a través de una pro-
puesta educativa oricntada a promover, rcforzar 
y enriqueccr ci conocimiento, asi como a desa-
rroliar actitudes y conductas favorables rela-
cionadas con ci ambicntc. 
Obj etivos 
Que los alumnos: 
Comprendan la situación ambiental actual, 
en relación con la evoiución planetaria de la 
vida, iiic!uido ci papel de los seres humanos 
Relacionen los patrones de vinculación de 
las sociedades humanas con la naturaleza y 
con factores sociales y culturales. 
Construyan un conocimiento desmitifican-
do de los fenómenos de Ia naturaleza que 
les permita interactuar con ci ambientc de 
manera cuidadosa y utilizar sus recursos 
inás adccuadamcntc que [as gcncracioncs 
adultas actuales. 
Participen activanicntc en la preservación 
de La biodiversidad, rcpobiando con espe-
cies autóctonas las Barrancas de Belgrano. 
Lineamientos generales 
En una primera etapa del dcsarroilo del pro-
yecto se realizó un anãlisis y reflexión sobre la 
importancia de conservar La biodiversidad. A 
partir de esta tarea, se tomaron como unidades 
de estudio y comparación Ia Reserva Natural 
Otamendi, particularmente ci sector de la ba-
rranca donde se asienta ci bosque dc talas y las 
Barrancas de Beigrano. Esta comparación im-
plicó una evaluación de ambos ambientes, 
tanto desde ci punto de vista biológico como 
histórico-cultural. Una vez realizado este estu-
dio, se propuso a los alumnos que diseñaran 
accioncs para promover la concientización de 
la comunidad con ci propósito de prcservar La 
divcrsidad y valorar las especics autOctonas. 
Como muestra de eilo, alumnos y docente or-
ganizaron las tareas pertinentes para reinscrtar 
cspccics vcgctales propias de la barranca en su 
lugar de origcn. 
Temas de estudio y actividades 
Los tcmas cstudiados per los grupos fueron: 
El origen geológico de las Barrancas: los 
alumnos buscaron información y anaiizaron los 
procesos geoLógicos quc originaron este rehcve 
tIpico del lugar. A partir de csta indagación 
armaron maquetas y iáminas explicativas para 
sus compafieros. 
La Reserva Natural Otamendi: el grupo se 
vinculó con personal de la reserva para conocer 
la historia del lugar y analizar su importancia 
en La preservación de Ia biodiversidad. Tam-
bién se contactaron con investigadores que Era-
bajan en La Reserva, quicnes compartieron sus 
experiencias. Con toda la inforrnación recopi-
[ada, Los alumnos elaboraron paneles informa-
tivos que ilustraron con las fotos que habIan 
tomado en el lugar. 
La diversidad biológica en Otamendi: a 
partir de una nueva visita, este grupo analizó 
los ecosistemas de La rescrva. Con la ayuda de 
los gulas del lugar reconocieron y ciasificaron 
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especies originarias y armaron una galerla de 	 la tarea, momcnto en el quc sc acordarIa los 
fotos. 	 pasos a seguir o los ajustes necesarios. 
La diversidad biológica en Barrancas c/c 
Belgrano: los alumnos dc cstc grupo analizaron 
las modificaciones ambientales que sufrieron 
estas barrancas. Emplearon claves sencillas pa-
ra determinar especies vcgctalcs y estudiaron ci 
tipo de forestaciOn actual. Tarnbién pudieron 
entrevistar a La responsable de espacios verdes 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien además 
autorizó la posterior plantación de especies on-
ginarias en las Barrancas de Belgrano. 
Las barrancas de Belgrano aver i' hey: los 
alumnos rcalizaron una reseña histórica, que 
Ics permitió analizar los cambios del lugar. 
Elaboraron niaquetas, infografias, iincas de 
tieiipo y muestras fotográficas para eompartir 
con sus compaficros. 
La con tarninación y  ci impacto am biental: el 
grupo detectó fuentes y agentes de contamina-
cion quc afectan a las Barrancas de Belgrano. 
A partir de la büsqueda bibliográfica elabora-
ron grilias simples de cvaluación de impacto 
ambiental, una encuesta para realizar a los ye-
cmos y diseflaron una campafla de concicntiza-
eión para mejorar su estado. 
Las actividades realizadas durante ci aflo fuc-
ron las siguientes: 
Visita inicial a la Reserva Natural Ota-
mend: recorrida general con La ayuda de 
gulas para conocer la naturaleza del lugar y 
valorar la diversidad biológica originaria. 
Visita a las Barrancas de Belgrano: reco-
rrida general para evaluar las modificacio-
nes del paisaje por la acción humana y ana-
lizar su intervención en los paisajes natura-
Les, comparando las Barrancas de Belgrano 
con otro lugar de igual ongen: las barrancas 
de Ia Reserva Natural Otamendi. 
Recopilación p análisis de informacidn: con 
el propósito de comparar ambos ambientes, 
tanto desde punto de vista bioLógico como 
histórico-cultural. Se propuso a los alumnos 
que formaran grupos segiin intereses comu-
nes. Cada grupo trabajó sobre el tenia se-
leccionado con un seguimiento docente 
permanente. El grupo clase elaboró un cr0-
nograma de presentacion de los avances de 
Coinunicación e intercamblo de informa-
cion: realizado el análisis de la infomación 
recoicctada y iuego de Ia puesta en eomin 
donde cada grupo expuso y colnpartió con 
sus pares sus producciones, sc propuso a los 
alumnos que disearan acciones para pro-
mover la concienlización de La comunidad 
para preservar La diversidad y valor de las 
especies autóctonas. Diseñaron y elabora-
ron fotletos, láminas y maquetas que expu-
sieron en el Festival de Arte en La Plaza, 
que organiza anualmente el Colegio, evento 
en el que participa toda la comunidad. Aill 
los alumnos entregaron sus folletos, con-
versaron con los vecinos y los invitaron a 
sumarse a la reinserción de especies vege-
tates. 
!kluestra del Iraha,io realizado por los 
alumnos y reinserción de especies origina-
rias en las Ba,-ranca del Belgrano: luego de 
conseguir las autorizacioncs corrcspon-
dientes y con ci asesoramiento de on espe-
cialista, los alumnos plantaron nueve árbo-
Les jóvenes de especies originarias de la hi-
rranca, donados por ci vivero de la Reserva 
Natural Otamendi. En el lugar de la planta-
ciôn, los alumnos montaron una muestra 
fotográfica de la reserva, donde se podia 
observar parte de la biodiversidad que al-
guna vez pobló las Barrancas de Belgrano. 
También expusieron paneles informativos, 
reparticron folletos y contaron to que ha-
bian hecho a los vecinos que pasaban por el 
lugar. 
Evaluación del pro yecto: fue el momento 
de reflexión sobre Lo realizado, cuando cada 
uno pudo analizar los objetivos finales y los 
iogros alcanzados. Los siguientes son algu-
nos de SUS comentarios 
Sofia: ".. lo más dificil me pareció que serIa 
concientizar a la gente del porqué de nuestro 
proyecto, del objetivo. Explicarle que, en reali-
dad, las Barrancas de Belgrano no eran origina-
niamente asi, su vegetación no es la autóctona. 
Y a la vez, recordarle que todo esto es asI por 
la acción del hombre, per ellos mismos y por 
nosotros también que, sin quererlo, colabora-
mos con la contaminación urbana que rodea las 
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Barrancas por completo e impide que su situa-
ción actual sea de otra forma, que Sc yea y luz-
ca como La Reserva Otarnendi, un claro cjcm-
plo de to que deberian ser las Barrancas no 
modificadas." 
Lucia. ......nos expLicó un poco más acerca de 
los árboles, las plantas y Los cspacios verdes en 
general, sus caracterIsticas y su mantenimiento. 
Esta iiLtirna experiencia fue un salto bastante 
grandc hacia nuestro objetivo final ( --- ) que 
consiste en Ilevar especics autóctonas a las Ba-
rrancas, para ser plantadas, con La participación 
de Ia comunidad, quicncs podrán involucrarsc 
siempre que to deseen, y que serán cuidadas 
por nosotros y por todo aquel que se predis-
ponga a Ia prescrvación de estas especics. 
Manuela: "No solo aprcndirnos acerca de La ba-
rranca, de sus especies, de su historia, de Ia 
biodiversidad, etc. ALgunos de nosotros hemos 
Ilegado a aprendcr que para entrar a una bi-
blioteca se necesita documenlo de identidad." 
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